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П Р Е С С - Р Е Л И З
Глубокоуважаемые коллеги!
В структуре заболеваемости жителей экономически развитых стран сахарный диабет занимает одно из первых мест. Его распространенность 
составляет 1,5–6 % популяции в целом. Предполагается, что число таких пациентов к 2030 г. достигнет 552  млн человек. Больные с 
нарушениями углеводного обмена составляют значимую часть контингента, обращающегося за  помощью к врачам различных 
специальностей, в том числе к хирургам. В связи с этим актуальными являются вопросы анестезиологического пособия и периоперационного 
ведения пациентов с хирургической инфекцией, протекающей на фоне сахарного диабета, который существенно повышает хирургический и 
анестезиологический риски. Принимая во внимание актуальность проблемы, РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые 
инфекции», ОО «Российская ассоциация эндокри нологов», ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, ООО «Российское общество хирургов» приняли решение о 
совместном прове дении данного Конгресса. Объединение эндокринологов и хирургов различных специальностей (общих, гнойных, тора-
кальных, сердечно-сосудистых, детских хирургов, комбустиологов, травматологов и ортопедов, трансплантологов и онкологов) в рамках 
совместного конгресса для обмена опытом и расширения своего научного багажа знаний представляется крайне важным. 
Успех состоявшегося 14–17 октября 2013 г. в Институте хирургии им. А.В. Вишневского 1-го Международного конгресса «Сахарный диабет 
и хирургические инфекции» свидетельствует об интересе к обсуждаемой проблеме.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской помощи взрослым и детям с хирургической инфекцией 
при сахарном диабете всецело зависит от формирования единого мультидисциплинарного подхода и преемствен ности между 
специалистами практического звена во всех субъектах РФ. В связи с этим к участию во 2-м Международном конгрессе «Сахарный 
диабет и хирургические инфекции» с междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в диагностике и 
лечении синдрома диабетической стопы» приглашаются все заинтересованные медицин ские работники. 
Оргкомитет обращает внимание организаторов здравоохранения (главных врачей лечебно-профилактических учреждений, главных 
хирургов субъектов РФ, департаментов и министерств здравоохранения) на предстоящий Конгресс и рекомендует направить для участия 
в нем своих специалистов.
Конгресс будет проходить 25–27 ноября 2015 г. на базе ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, по адресу: Москва, 
ул. Дмитрия Ульянова, 11.
Основные темы Конгресса:
1.   Сахарный диабет и хирургические инфекции – междисциплинарная проблема современной медицины:
•    эпидемиология сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений;
•    морфологические и иммунологические особенности течения раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом; 
•    экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений.
2.   Оптимизация протоколов терапевтического ведения пациентов с сахарным диабетом и хирургическими инфекциями. 
3.   Синдром диабетической стопы.
4.   Заболевания периферических артерий как проявление диабетической макроангиопатии.
5.   Проблемы лечения больных сахарным диабетом и хирургическими инфекциями в торакальной, абдоминальной, сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантологии, онкологии и т. д.
6.   Принципы анестезии и интенсивной терапии больных сахарным диабетом.
7.   Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в России.
Тезисы объемом не более 2 страниц в электронном виде (MS Word, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5) для опубликования 
просим прислать до 25 октября 2015 г. по e-mail: zotova@ixv.ru, ezotova2008@mail.ru. В конце текста должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом, телефон, факс, электронная почта. 
Традиционно работу Конгресса сопровождает ВЫСТАВКА с участием производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, 
медицинского оборудования, продукции профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий. 
Приглашаем фармацевтические компании и производителей изделий медицинского назначения стать ПАРТНЕРАМИ Конгресса. 
Регистрация участников открыта на официальном сайте Конгресса www.rusendo.com. 
Информацию о Конгрессе можно найти на сайтах: 
www.rusendo.com, www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф.
В.А. Митиш, 
Президент РОО «Хирургическое общество – 
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2-й Международный конгресс 
«Сахарный диабет и хирургические инфекции» с междисциплинарной конферен цией 
«Инновационные технологии в диагностике и лечении синдрома 
диабетической стопы»
Международная научно-практическая конференция 
«Пластические операции в гнойной хирургии»
3-й Международный конгресс 
«Раны и раневые инфекции» с конференцией 














РОО «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»
НА 2015–2016 ГГ.
В журнале «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б.М. Костючёнка» № 1 за 2015 г. допущена опечатка. 
На стр. 12 под пунктом 2 следует читать: Ерюхин И.А. вместо Ерохин И.А.
